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1．はじめに
フォーミュラ・ワン（以下、“F1”と略す）は、
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1   同レースの正式名称は、“FIA Formula One World Championship”である。
フォーミュラ・ワンの関係構造
高岡英氣＊
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関係構造























































5   ただし、様々な理由により 1国内でGPが複数回開催されるケースがある。通常、大会名は「国名＋GP」で表記されるため、
こうしたケースでは地域名（ヨーロッパ GP等）や都市名（サンマリノ GP等）を冠する場合が多い。
6   例外として、モナコ GPでは木曜日に練習走行が行われる。







































界ラリー選手権（World Rally Championship: WRC）、
ツーリングカーの世界選手権である世界ツーリング









光 に 関 す る 世 界 評 議 会（World Council for 
Automobile, Mobility and Tourism）」である。前者の
下部組織として多くの委員会が設置されており、F1

















8   ただし、金曜の練習走行においては、さらに追加のドライバーを出場させることが認められている 4)。
9   2013年現在、FIAが発行する国際スポーツ規則 Appendix L to the international sporting code1) では、スーパー・ライセン
スの取得に関して、グレード Aの保持に加え、以下のいずれかに該当することを条件としている（以下拙訳）。 
  ①  F1世界選手権のレースに前年度に 5戦以上、もしくは過去 3年間で 15戦以上出場している者。
  ② 過去にスーパー・ライセンスを取得したことがあり、前年度に F1チームのレギュラーテストドライバーを務めてい
た者。
  ③ 過去 2年以内に、F2 Championship, International F3 Trophy, GP2 Series, GP2 Asia Series, フォーミュラ・ニッポンのいず
れかのシリーズランキング 3位以内に入賞した者。
  ④ 過去 2年以内に、Indycar IRL seriesでシリーズランキング 4位以内に入賞した者。
  ⑤  Formula 3 Euro Series、イギリス・イタリア・スペイン・日本の F3、もしくはWorld Series F/Renault V6のシリーズチャ
ンピオン（当該シリーズの最終戦から 12ヶ月以内に限り有効）。
  ⑥ 上記③―⑤のいずれにも該当しないが、一貫して一人乗りフォーミュラカーで傑出した能力を示し続けていると FIA
































































































織“Formula One Constructors’ Association”（ 以 下
“FOCA”と略す）の会長に就任した B.エクレスト
ン（Bernard Charles “Bernie” Ecclestone）が、後に設


































FOG は、F1 の商業権を管理する Formula One 
World Championship、主に放送権の運用を行う
Formula One Management、ロゴ等の商標の運用を行































ン、全 GPの入場料収入の総額はおよそ 4億 6,700
万ドルに上っている。また、上述した看板広告の権
利料の一部はサーキットに対しても支払われてお
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